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Mebuslarımızla 
bir hasbıhal
Günlerdir milletin, ağzında 
Yunanlılarla imzalamağa ha­
zırlandığımız bir balık anlaş­
masının dedikodu1 arı dolaşı­
yor. Bu mesele şudur: Yu­
nanlıların karasularımızda 
yüz yirmi küsur çeşit balığı 
avlamalarına müsaade edece­
ğiz. Bununla beraber Yuna- 
nistanı en çok müsaadeye 
roazhar devlet olarak tanıya­
cağız. Buna karşılık hiç biı 
taviz almadığımıza göre, Yu­
nanlılar âdetleri veçhile mad­
rabazlık yapacaklar ve bizim 
karasularımızda avladıkları 
balıkları ikinci ellere satacak­
lardır.
Sayın milletvekilleri, bu­
günkü Meclisi bizim reyleri­
mizle teşkil ettiniz. Sizin 
meşruiyetiniz bakımından hiç 
birimizin şüphesi yok. Onun 
için sîzlere hitap ediyor ve 
diyorum ki:
En hafif manasıyla, düşü­
nülmeden, iktidar hükümeti 
tarafından verilen bu karar, 
yakında sizin Meclisinize su- 
. nulacaktır. Milletin kafasın- 
V  üa okkanın altına gittiğimi­
ze dair haklı olarak bir istif­
ham belirmiştir. Kendi öz 
mahsullerimizi neden bir baş­
kasına peşkeş çekiyoruz? Bu 
sual cevapsızdır.
Yine milletin kafalında bir 
şüphe daha vardır: İktidar bu 
meseleyi isterse bir parti di­
siplini meselesi yapar ve yine 
Meclisten geçirir, diyorlar.
Sizler buna ne dersiniz?
Unutmayınız ki bir sene 
sonra büyük seçimler vardır. 
Partinizi seviyor ve tekrar 
iktidarda kalarak iş yapmak 
istiyorsanız bu milleti tatmin 
etmelisiniz. Yine unutmayı­
nız ki bilhassa Yunanistan’a 
dair olan bütün anlaşmalar 
en ufak teferruatına kadar 
Anadolunun en ücra köşele­
rinde bile akis bulan bir hâ­
disedir. Hele bu, Yunanlılara 
Türkler aleyhine verilen bir 
taviz olursa hiç birimiz mil­
letin dilinden ve lânetinden 
kurtulamayız. Onun için Mec­
lise giderken bu anlaşmavı 
ince eleyip sık dokumak için 
şimdiden hazırlanın alısınız.
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